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Summary
Evaluation the safety of cosmetic products
In order to prevent the development of possible negative 
effects on the human health were assessed the symptoms of 
allergic and irritant properties of cosmetic product series 
“Flavio” in experiment on laboratory animals. It is found 
that the test product does not exhibit allergic and irritant 
properties. Was purposed the recommendations for the 
public on the safe use of cosmetic products.
Keywords: exhibition, public health, safety assessment, 
cosmetics, allergic and irritant properties
Резюме
Оценка безопасности косметической продукции
С целью предотвращения развития возможных 
негативных эффектов на здоровье проведена оценка 
проявления аллергических и раздражающих свойств 
косметического продукта серии «Flavio» в эксперименте 
на животных. Установлено, что исследуемый продукт 
не проявляет раздражающих и аллергических свойств. 
Предложены рекомендации для населения по безопасному 
использованию косметической продукции. 
Ключевые слова: экспозиция, здоровье населения, 
оценка безопасности, косметика, аллергические и 
раздражающие свойства
Introducere
Diferite produse cosmetice, printre care apa 
de toaletă, parfumul, apa de colonie, produsele 
pentru îngrijirea pielii (creme), șamponul, produsele 
pentru îngrijirea părului, săpunurile etc., prezintă 
risc pentru sănătatea omului, deoarece expune-
rea la contaminanți și alte substanțe chimice din 
compoziția produselor chimice poate afecta starea 
de sănătate a populației. În acest context, evaluarea 
siguranței produselor cosmetice, precum și supra-
vegherea produselor plasate pe piața Republicii 
Moldova sunt măsuri primordiale în prevenirea bo-
lilor netransmisibile asociate utilizării produselor 
cosmetice. 
În scopul prevenirii impactului substanțelor 
chimice potențial toxice din compoziția produse-
lor cosmetice, a fost efectuată o cercetare privind 
proprietățile de iritare și sensibilizare a pielii la ani-
male de laborator. 
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Material și metode 
Experimentul a fost organizat și efectuat pe 
cobai de ambele sexe (masculi și femele) cu masa 
corporală de 300-500 g. A fost supus cercetării pro-
dusul nativ în stare solidă. Investigațiile toxicologice 
au fost îndeplinite în conformitate cu cerinţele indi-
caţiilor metodice în vigoare [1]. Studiul proprietăţilor 
de iritare a pielii s-a efectuat prin metoda picăturii, 
principiul care constă într-o aplicare a produsului 
în stare nativă o singură dată pe sectorul de piele 
nelezată. 
Studiul proprietăţilor local-iritante al pielii se 
începe cu aplicarea o singură dată în cantitatea de 0,6 
g. Cu 24 de ore înainte de începerea experimentului, 
blana animalelor se tunde minuţios cu mașina de ras, 
simetric, din ambele părţi ale corpului, una dintre 
care servește ca martor. Timpul expoziţiei este de 
24 de ore. Crema se aplică pe partea dreapta în mod 
deschis. În conformitate cu adnotarea, preparatul se 
lasă pe piele pe tot timpul expoziţiei. Reacţia pielii 
se estimează momentan după terminarea expoziţi-
ei și în continuare – peste 4, 24, 48 și 72 de ore [2]. 
Se constată afecţiunile morfofuncţionale ale pielii: 
eritem, edem, erupţii, excoriație, necroză, descua-
mare, grosimea pliului cutanat, care se sumează în 
puncte [2]. 
Studierea proprietăţilor sensibilizante ale 
produsului s-a efectuat prin metoda aplicaţiilor 
epicutanate repetate pe pielea nelezată. Efectul 
sensibilizant s-a urmărit după 10 aplicaţii ale produ-
sului pe partea laterală intactă a corpului timp de 29 
de zile. Evaluarea acţiunii sensibilizante a pielii s-a 
constatat după starea pielii, a blănii, după reacţiile 
de comportament, dinamica masei corporale la 
animalele din grupul experimental și grupul-martor. 
Efectul sensibilizant se evaluează după numărul de 
animale ce au dat reacţii alergice.
Rezultate și discuții
Evaluarea acţiunii iritante s-a efectuat subiectiv, 
prin observări vizuale pe parcursul a 72 de ore. Pe 
tot parcursul perioadei de studiu al produsului, nu 
s-au manifestat semne de iritare a pielii. Concentraţia 
dată a cremei (produs integru) este stabilită ca prag 
pentru efectuarea estimării proprietăţilor de sensi-
bilizare a produsului cosmetic. Rezultatele testării 
sunt prezentate în tabelul 1.
Pe parcursul întregii perioade de observație 
nu s-au depistat semne de iritare a pielii la cremele 
testate, astfel coeficientul de iritare constituie 0 
(zero) puncte. 
Determinarea proprietăţilor sensibilizante pe 
cobai s-a efectuat prin două etape, în corespundere 
cu metoda recunoscută la nivel internațional. În 
prima etapă a experimentului, crema în formă nativă 
solidă a fost aplicată în formă deschisă pe partea 
dreaptă a corpului cobailor timp de 20 de zile (în 
afară de zilele de odihnă). În urma aplicării repetate 
(20 de aplicaţii pe partea dreaptă), grupului de con-
trol în mod analogic li s-a aplicat o porțiune dintr-o 
soluție de 2% ulei de floarea soarelui.
Tabelul 1
Determinarea proprietăţilor de iritare asupra pielii după 
aplicarea preparatului de o singură dată
Nr. d/o Evaluarea reacțiilor pielii după 72 de ore:
hiperemie edem erupții
Grupul experimental
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
Suma punctelor 0 0 0
Grupul intact
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
Suma punctelor 0 0 0
Ca urmare a aplicării repetate pe piele a cre-
mei pentru piele, atât după prima aplicare, cât și 
după 20 de aplicații, starea pielii în locul aplicării, 
grosimea pliului cutanat, timpul creșterii blănii nu 
s-au diferențiat de indicatorii analogici din grupul 
de animale de control. Aspectul exterior, compor-
tamentul, creșterea masei corporale a animalelor 
de laborator din ambele grupuri au fost în limitele 
normei (tabelul 2). 
Tabelul 2
Evaluarea reacţiei pielii după 20 de aplicări ale cremei
Zilele 
obs.             
 
   № d/o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... … 20
1 N N N N N N N N N N N N N
2 N N N N N N N N N N N N N
3 N N N N N N N N N N N N N
4 N N N N N N N N N N N N N
5 N N N N N N N N N N N N N
După finalizarea celor 20 de aplicaţii pe par-
tea dreaptă a corpului, crema s-a aplicat în aceeași 
cantitate și concentraţie, în decurs de 10 zile, pe 
sectorul de piele pregătit preventiv pe partea stângă 
a corpului. Careva semne de acţiune iritantă a cremei 
nu s-au înregistrat, ceea ce denotă lipsa acţiunii sen-
sibilizante a cremei hidratante asupra organismului 
animalelor de laborator (tabelul 3). 
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Tabelul 3 












1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Etitem 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edem 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Concluzii
În rezultatul expertizei toxicologice a produsu-
lui cosmetic din seria Flavio, s-a constatat că acesta 
posedă proprietăţi organoleptice satisfăcătoare, nu 
posedă acţiune iritantă asupra pielii la aplicarea de 
o singură dată (experimentul pe cobai); la aplicarea
repetată asupra pielii cobailor produsul are acţiune 
slab iritantă, manifestându-se prin decorticare și us-
căciune slab pronunţată, iar acţiunea sensibilizantă 
la cobai lipsește.
Astfel, pentru prevenirea posibilelor perturbări 
ale stării de sănătate a organismului uman, manifes-
tate prin alergii, îmbolnăviri ale pielii, ochilor, părului, 
etc., cauzate de utilizarea produselor cosmetice, 
recomandăm examinarea minuțioasă a etichetei 
producătorului privind compoziția chimică, modul 
de utilizare, data producerii și termenul de valabili-
tate. În caz de apariție a unor semne de intoxicație, 
se va solicita ajutorul medicului. 
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